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Patrick Abercrombie, urbanista 
El desenvolupament d'una aproximació orginica 
al planejament 
Durant més de quaranta anys de la primera meitat 
d'aquest segle, Sir Patrick Abercrombie (1879-1957) va ser 
la figura dominant de la planificació urbana i regional de 
la Gran Bretanya.' Havent conservat fins a la vellesa el 
seu taranni investigador, el control del detall i la capaci- 
tat d'innovació, tant pel que fa al contingut com pel que 
fa a la metodologia, que caracteritzaven els projectes de 
la seva jovenesa, va adquirir l'habilitat inconscient d'ins- 
pirar els seus col.legues més joves i el tacte necessari per 
obtenir supon polític per a les seves propostes sense que 
en quedessin compromesos ni el contingut ni la seva in- 
tegritat personal. Era una forca amb la qual s'havia de 
comprar. Pero, a més, era modest per naturalesa i moltes 
vegades semblava sorpres de l'ixit que feia que el respec- 
tessin a tot arreu i que el veneressin a molts paisos. Sem- 
pre semblava tenir temps quan es tractava de desvetllar 
l'interis dels qui comencaven la carrera: aquesta nota ha 
estat escrita per un component d'aquest afortunat grup. 
Patrick Abercrombie, nascut el 1879, el seti de nou 
fills d'un home de negocis de Manchester, va ser educat 
a Anglaterra i va passar un any a Lucerna per aprendre 
el francis i l'alemany abans d'iniciar l'aprenentatge de I'ar- 
quitectura a Manchester. Poc després d'haver acabat un 
aprenentatge durant el qual, segons ell, va aprendre po- 
ques coses que no s'hagués ensenyat el1 mateix, Abercrom- 
bie va ser contractat per despatxos d'arquitectura a Li- 
verpool i més tard a Chester, on esperava poder-se asso- 
ciar a alguna empresa petita. Quan va veure que les espe- 
rances se 1i fondrien, va acceptar de bon grat una placa 
de professor a I'escola d'arquitectura de Liverpool, un cen- 
tre petit pero de molta vida. 
La invitació de l'escola de Liverpool va ser una sor- 
presa, perque tot i que els interessos culturais d'Abercrom- 
bie eren molt extensos, mai no havia tingut formació uni- 
versitaria. Tot i amb aixb, era un bon mestre de *taller* 
i poc temps després se li va presentar I'oportunitat d'apli- 
car i de desenvolupar la seva inquietud per la nova assig- 
natura de planejament urbi i rural al departament de Ci- 
vic Design de la Universitat de Liverpool, on fou nome- 
nat Ressearch Assistant i director de ~ T o w n  Planning 
Review,>.l Com a Lever Researcb Fellow, Abercrombie 
tenia accés als pressupostos de viatges i va poder visitar 
Viena, Berlin i Bmssei.ies abans de la Primera Guerra 
Mundial. Els resultats dels seus estudis els publica a ~ T o w n  
Planning Review* i a *Architectural Reviewn. El 1914 el 
primer catedratic, Stanley Adshead,) va dimitir i Aber- 
crombie va ser elegir per succeir-lo en qualitat de Lever 
Profissor de Civic Design, una placa que ocupa fins al 1935, 
quan una altra vegada va succeir Adshead, aquesta vega- 
1 da a la catedra de Town Planning de I'University College 
de Londres. Durant l'estada a Liverpool, Abercrombie 
va adquirir els seus punts de vista sobre urbanisme i una 
bona reputació com a projectista, consolidant totes dues 
coses amb les realitzacions dutes a terme durant la seva 
estada a Londres en el període d'urbanització i de recons- 
trucció de la ciutat després de la guerra. 
En el transcurs de ia seva llarga carrera Abercrom- 
bie insistí en la importancia que tenia I'exercici de la pro- 
fessió per a aqiells qui estaven compromesos en I'ensen- 
yament de l'urbanisme i de l'arquitectura, perque, com 
el1 deia, sense els contactes externs i l'experiincia pricti- 
ca i la consulta el seu ensenyament ~gradualment perdria 
color i esdevindria una pal.lida enunciació de teoria ba- 
sada en informacions de segona mi,,.' Aquest punt de 
vista contribuí substancialment a la bona mama de l'as- 
signatura i a la forca i la reputació del departament de 
Liverpool, on es forma un nucli d'activitat urbanística 
de propaganda i de consulta, ja que els amplis interessos 
d'Abercrombie i el cbrec de director de ~ T o w n  Planning 
Reviewx ajudaren a formar un centre d'activitat urbanís- 
tica més ampli del que hauria estat la simple direcció de 
cursos orientats professionalment i prou. 
El treball practic d'Abercrombie, segons ha dit el1 
mateix, s'inicii de manera forca modesta amb I'encirrec 
ocasional de fer el projecte d'un petit gmp de cases o bé 
d'una sola de més gran o guanyant algun concurs d'ar- 
quitectura. Més que no pas la majoria d'arquitectes joves 
prenia la iniciativa de publicar els seus projectes i d'aquesta 
manera el públic li coneixia el nom. Tot i que anys més 
tard va treballar sobretot com a urbanista, la seva forma- 
ció i la seva experiencia arquitectonica pel que fa a les tra- 
dicions classiques i a les belles arts no minva: en va apren- 
dre moltes coses referents a la solució ordenada de pro- 
blemes clarament definits i va ser capas de considerar al 
mateix temps i més tard de dominar una bona pila de re- 
queriments funcionals i estitics. 
Entre les primeres influencies que tingué Aber- 
crombie hi va haver la de Patrick Geddes, I'obra més im- 
portant del qual, Cities in Evolution,5 encara havia d'apa- 
reixer, pero queja estava en actiu i ja havia fet 1'Outlook 
Tower a Edimburg. Els seus punts de vista no ortodoxos 
referents a l'urbanisme eren ben coneguts especialment 
respecte dels estudis sociais, de la necessitat de fixar-se més 
en els factors socials i en el disseny de la ciutat del que 
era habitual en aquell temps. Tot i que no era contrari 
a la crítica, va ser un dels primers a reconeixer les habili- 
tats d'Abercrombie com a urbanista i va defensar que la 
catedra de Liverpool fos concedida a aquell jove. 
Geddes no només es preocupava del contingut dels 
plans, per poc definits que fossin -Iloc, gent i feina- si- 
nó també de la metodologia urbanística, per molt rudi- 
mentariament que s'establís -estudi, analisi i pla- i la 
seva influencia havia de ser duradora perque Abercrom- 
bie compartia el seu interes per la manera com calia fer 
els plans de forma que contribuissin a la millora de la vi- 
da dels ciutadans. Era evident que durant la seva estada 
a Chester Abercrombie estava interessat per I'estudi sis- 
tematic de les ciutats i del seu creixement i per la correc- 
ta preparació del seu futur. 
CHESTER: L'ANALISI INICIAL 
Tot i que Abercrombie va anar a Chester a fer d'ajudant 
&arquitectura, els passejos que feia tot sol a I'hora de di- 
nar pels voltants de la ciutat l'anaven preparant subcons- 
cientment per a I'urbanisme. Va aprendre més coses de 
la complexitat i de la funció d'aquesta ciutat romana que 
de cap altra c i ~ t a t . ~  Suggeria que la seva estructura era 
formada de: 
1. Una metropolis de mercat i de botigues per a una re- 
gió extensa i poblada. 
2. Una ciutat episcopal. 
3. Una ciutat antiga de molt atractiu. 
4. Una ciutat d'esbarjo, deguda en gran part al riu Dee. 
5. Una ciutat residencial de dos tipus: 
a) Cases grans per a gent benestant que treballés a 
Liverpool. 
h) Cases petites per ais treballadors dels centres del nord 
de GaLles. 
6. Una ciutat manufacturera. 
7. Un centre militar (d'origen roma). 
8. Una carretera i un centre ferroviari. 
Tot i insistint en la necessitat de fer contínuament 
adaptacions acurades i asenyades en aquestes funcions ur- 
banes oposades, Abercrombie s'adonava que n'hi havia 
moltes que estaven relacionades a una area forga més ex- 
tema que la ciutat mateixa. Chester, defensava, no po- 
dr'a ser planificada adequadament si no se'n planificava 
també la regió, ja que un dels principals problemes que 
calia superar no era estrictament una funció de la propia 
ciutat sinó que sorgia de la seva situació a la pona entre 
Anglaterra i Gal.les del Nord, a través de la qual fluien 
riuades de trafic cada vegada més ingents. Podia semblar 
que el creixement i el benestar continuat d'una comuni- 
tat d'aquest tipus depenien de I'atenció prestada a la si- 
tuació regional i a la manera com la comunitat aconse- 
guia acomodar-se i estar al servei d'aquestes e~igencies.~ 
En aquesta analisi, ja podem veure-hi elements del meto- 
de que, més desenvolupat, havia de caracteritzar moltes 
de les aponacions d'Abercrombie a la practica urbanísti- 
ca durant els prbxims quaranta anys; l'analisi de la fun- 
ció, la necessitat de considerar els nuclis de població en 
relació els uns amb els altres i en el seu marc regional i, 
per damunt de tot, la justificació de la seva existencia. 
Town and County P[anning, deia, apretén oferir una guia 
a la tendencia d'evolució natural com a resultat d'un es- 
tudi acurat del propi lloc i de les seves relacions externes. 
El resultat ha de ser més que una peca d'enginyeria ben 
feta o higiene satisfactoria o una economia reeixida: hau- 
ria de ser un organisme social i una obra d'artn.8 Un pla 
organic hauria de comportar un procés de desenvolupa- 
ment harmonió~.~ Aixo requeriria uns professionals amb 
actituds obenes i amb habilitat tecnica, qualitats que el1 
intenta de fomentar entre els seus estudiants i els seus 
col.legues de professió. 
DUBLIN, DONCASTER 1 SHEFFIELD: 
LA PRIMERA IDEA DE DESENVOLUPAMENT 
Els plans de Dublin i Doncaster foren els que acre- 
ditaren Abercrombie com a planificador de primera fila 
entre els britanics. Als qui coneixien les seves idees pri- 
meres no els imposava cap desenvolupament d'idees o de 
tecnica sinó que cadascun mostrava una progressió Ibgi- 
ca en la practica de planificació.1o 
Seguint 1'ExposiciÓ Cívica de Geddes a Dublin, 
I'any 1913, el virrei d'irlanda, lord Aberdeen, oferí un 
premi de 500 lliures esterlines al projecte guanyador d'un 
concurs obert internacional de plans per al futur desen- 
volupament de la ciutat. Els assessors, John Nolen de 
Cambridge, Massachusetts, Charles McCarthy de Dublin, 
i Geddes rengueren la decisió unanime de donar el pri- ) p  
mer premi al projecte presentat per Abercrombie i els ger- 
mans Kelly, tot comentant la magnitud i I'extensió de 
I'obra. Geddes, més tard, digué que I'informe no era tan 
adequat com hauria calgut, pero aleshores el1 no conei- 
xia ]'existencia de les vuitanta pagines de notes minucio- 
sament manuscrites per Abercrombie d'un estudi perso- 
nal fet per complementar la informació publicada, per- 
que acaracterísticamentn (com diu Abercrombie) l'infor- 
me no fou publicat fins desp& de presentats els plans." 
Tot i que el pla mai no es va dur a terme, el concurs va 
atraure l'atenció nacional i internacional cap a l'aplica- 
ció que Abercrombie feia d'un metode de Geddes, asso- 
ciant sistematicament la ciutat amb la regió que la circum- 
da d'una forma que gairebé contradiu I'aparenca superfi- 
cial de belles arts de gran part del pla. L'obra d'Abercrom- 
bie ara comencava a fer-lo anar endavant i el 1920, gri- 
cies a G.L. Pepler, del Ministeri de Salud," Abercrom- 
brie i Henry Johnson de Doncaster foren requerits per 
fer un esquema de planejament regional per a la totalitat 
de l'area de Doncaster, que té 169 milles i una població 
de 139.940 hab. Com tots els plans d'Abercrombie, el de 
Doncaster va haver de ser preparat sense cap guia de la 
localització dels recursos naturals i sense cap indicació de 
la política de planejament a nivel1 nacional, la qual Aber- 
crombie havia estat so1,licitant des dels anys de la guerra.. 
De totes maneres, l'informe va ser aprovat el julio1 de 
1 Sir Patrick Abercrombie 
2 Chester. Pla analitic 
3 Dublin. Perspectiva 
d'Abercrombie de la ciurar i 
els seus voltants que mostra 
la similitud de metode amb el 
de Geddes amb la seva secció 
de la val1 
4 Dublin. Proposres per al 
desenvolupament de ]'&ea 
interna 
1922 i com que era el primer pla regional que es prepara- 
va en aquest país, va esdevenir el model a seguir per Aber- 
crombie i altres planejadors." 
Tot i que els autors podien afirmar que s'havien 
«submergit agosaradament en les propostes concretes que 
de manera definida afectaven el futur creixement de cada 
administració local»" de l'irea, van tenir dificultats a 
l'hora d'ajustar-se al principi que les seves propostes ha- 
vien de tenir un abast regional més que no pas únicament 
local, i que els afers locals bavien de ser tractats localment 
quan no eren de la seva incumbencia. Una variant exte- 
rior de carretera que anés a parar a una via de comunica- 
ció de llarga distancia tindria clarament significació re- 
gional, pero els espais oberts locals, en canvi, com que 
segons Abercrombie eren estitics, es consideraven fora 
de l'abast del pla regional. Es creia que si els diferents mu- 
nicipis responsables dels petits districtes administratius 
coordinaven els seus plans i actuaven d'acord els uns amb 
els altres, les propostes regionals podrien ser dutes a ter- 
me. L'experiencia va demostrar que aquest punt de vista 
era massa optimista. 
La regió de Doncaster era aleshores una irea de crei- 
xement en la qual es podia esperar que hi hagués una for- 
ta expansió de població i de noves indústries gricies a una 
coincidencia de circumstincies favorables al desenvolu- 
pament. Tot i que a I'informe no es deia pricticament 
res referent a aquest tema, els dos assessors consideraven 
poc desitjable que un únic centre gran dominés la regió. 
En comptes d'aixo van proposar que hi hauria d'haver 
ndeu o més comunitats, noves o tan reformades que sem- 
blessin noves, ciutats completes pero de grandbia mode- 
rada, manejables gricies a la seva textura folgadam. Don- 
caster n'ocuparia el centre, «una ciutat que no és ni con- 
centrada ni tentacular, pero que en el veritable sentit del 
mot és metrop~litana..'~ La topografia i els perills d'as- 
sentament van ser curosament considerats i tota la zona 
residencial s'havia de mantenir allunyada dels terrenys bai- 
xos; les noves comunitats estaven separades per un cin- 
turó verd siniat en un terreny que tenia tendencia a 
inundar-se ocasionalment i que tenia una reserva de 120 
peus per a la via de comunicació principal Al,  i un espai 
per plantar, ja que la carretera era lluny de l'irea 
residencial. 
En aquest cas les llicons de Geddes eren aplicades 
en forta associació amb els ideals de ciutat jardí de Ho- 
ward, en un esquema que potser estava ja una mica in- 
fluit per les deu ciutats sanitiries que Abercrombie havia 
conegut l'any 1910 gricies a la Conferencia d'urbanis- 
me organitzada pel RIBAI6. Aquí, també, hi ha els pri- 
mers indicis d'algunes d'aquelles idees que haurien de reei- 
xir en els plans de Londres vint anys més tard. Tot i que 
aleshores ni la seva experiencia ni els seus recursos no per- 
metien els planificadors d'organitzar i d'utilitzar tot el 
seu material de manera completa, s'assegurava (com pas- 
sa al pla de Dublin) que les seves propostes, les puntes 
visibles de I'iceberg, fossin mantingudes de manera subs- 
tancial i correcta. Abercrombie considerava que el pro- 
jecte era la *millar pega de la planificació regional cons- 
tructiva» de totes les que havia fet,17 i el crític de ~ T h e  
Architectn considerava que el pla de Doncaster era *un 
model de com aquests problemes s'haurien de tractar i 
que si s'apliqués a d'altres districtes durant la urbanitza- 
ció ens ajudaria a superar els errors del passat i a deixar 
als nostres successors un país infinitament més bonic~. '~ 
El Sheffield Civic Survey de 1924 és important me- 
todologicament i com a exemple de la manera com Aber- 
crombie aprenia de I'experiencia.19 Si Dublin semblava, 
si més no a Geddes, deficient pel que fa a la presentació 
de les dades de I'estudi i si Abercrombie crnsiderava que 
les seves propostes per a Doncaster eren vulnerables pels 
mateixos motius, tal com va dir una vegada, el seu Shef- 
field Civic Survey va fer més que redregar la balanga. Hi 
havia estudis molt aprofundits referents a la indústria, la 
població i els habitatges. Les condicions de vida estaven 
relacionades amb la sanitat, la proximitat de la indústria 
i el fum i la topografia i assoliren un grau de sofisticació 
interpretativa molt per sobre dels estudis fets anterior- 
ment. Abercrombie fou ajudat per molts funcionaris de 
la ciutat i representants elegits que introdu'iren estudis so- 
ciologics d'un tipus que el seu mentor, Geddes, va des- 
criure com a concrets pel que fa al tractament... atrac- 
tius per als homes prictics i per als treballadors de la 
ciutat.n20 El problema, tal com el veia Abercrombie, 
consistia a ordenar les parts de la ciutat de manera que 
formessin un mecanisme satisfactori, cada part fent les 
seves funcions de la millor manera possible. També calia 
flexibilitat.1' 
En un escrit del 1940 Abercrombie deia que consi- 
derava el concurs de projectes de Dublin, el Doncaster 
Regional Report i el Sheffield Civic Survey, com el fona- 
ment de tota la seva obra de planejament urbi i regional 
i afegia que l'aspecte del paisatge encara havia de 
desenvolupar-se." 
1 encara faltaven també els plans del Gran Londres, 
les propostes regionals per a la val1 de Clyde i per als West 
Midlands i també moltíssims plans de ciutats. Pero s'ha- 
via establert la manera d'acarar-s'hi i se n'havien experi- 
mentat les ticniques. 
EL CAMP 1 L'EAST KENT 
Els informes de Patrick Abercrombie de que hem 
parlat fins ara es referien al futur desenvolupament d'irees 
ja urbanitzades en gran part, cap a la meitat de la 
decada de 1920 va interessar-se sobretot per regions pre- 
dominantment rurals. No es tractava pas d'un nou inte- 
res per part seva ja que de jove havia esmercat vacances 
dibuixant als Cotswolds i moltes vegades havia fet excur- 
sions pel nord del País de Gal.les i per Wirral, prop de 
casa seva, a Merseyside. En tots aquests llocs se sentia atret 
per la topografia i per la geologia, factors de grossa im- 
portancia en la planificació regional. 
L'xhpoca del paisatgen conscient va comencar l'any 
t923 amb informes referents a Deeside, a la vora de 
Chester" i a Stratford-upon-AvonZ4, una de la mitja dot- 
zena de ciutats petites més boniques d'Anglaterra. En el 
primer cas, s'establien criteris per a la localització de la 
indústria i de l'ocupació: era foqa elemental, pero albo- 
ra era innovador. En el segon cas, l'interessava la relació 
entre una ciutat bistbrica i un centre turístic i el camp 
dels voltants, la protecció del qual considerava que era 
una qüestió important. 
L'any 1926 va publicar a la «Town Planning Re- 
viem un assaig fonamental que va tenir com a conseqü&n- 
cia directa la fundació aquel1 any mateix del Council for 
the Preservation of Rural England (Consell per a la Con- 
servació de I'Anglaterra RU~~I-CPRE).'~ El1 mateix en va 
ser un dels cofundadors. A partir d'aleshores sempre més 
va interessar-se pels assumptes relacionats amb el CPRE. 
Al moment de la seva mort, el 1957, n'era president. Si 
bé el camp necessitava més atencions i més protecció, tam- 
bé resultava més difícil de fer una legislació que s'hi refe- 
rís que no pas de fer-ne una de referida a les ciutats. Que- 
dava, tal com Abercrombie va reconeixer de seguida, molt 
poca naturalesa en estat primitiu a la Gran Bretanya, i 
tot i respectant la relació existent entre les irees rurals 
i les urbanes i, de fet, desenvolupant-la deliberadament 
en els plans regionals de que era autor, es mostrava infle- 
xible pel que fa a l'existencia d'una diferenciació «clara 
i, sens dubte, comprensibleu entre el camp i la ciutat. La 
seva experiencia d'observador saga$ dels voltants de les 
ciutats i de planificador regional peoner, el va dur a la 
conclusió que C.. el caricter urbi pur de les ciutats hau- 
ria de barrejar-se amb un cert matís natural ... (i) que el 
camp ha de resultar necessiriament adulterat pel tracte 
de l'home. Pero -ens aconsellava-, que l'urbanisme pre- 
valgui i predomini a la ciutat i que el camp mantingui 
el caricter rural. Manteniu clara la d is t in~ió .»~~ 
En aquesta defensa, Abercrombie plantejava en ter- 
mes generals allo que havia mirat de demostrar en el seu 
pla regional del I'East Kent," el qual, al contrari que la 
majoria dels seus informes anteriors més importants, no 
feia referencia al millorament d'una irea ja expoliada per 
la indústria, sinó que, en canvi, es tractava d'un pla 
per impedir que l'extracció del carbó de les mines arnii- 
nés una irea predominantment rural, considerada el jar- 
dí d'Anglaterra. 
A mitjan segle passat, s'havia dedu'it, basant-se en 
raonaments geologics, que a Kent hi havia carbó, deduc- 
ció que va confiimar-se finalment en fer-se perforacions 
l'any 1890. El pla d'Abercrombie va quedar enilestit abans 
de decidir la localització de la majoria dels pous de les 
mines i, no gens sorprenentment, la solució donada al pro- 
blema de la planificació era molt diferent en molts aspec- 
tes del de la de Doncaster, tot i que el parentiu és prou 
evident. C'hi suggeria que s'havien d'encoratjar d'altres 
indústries, a més a més de la de I'extracció del carbó i que 
podrien instal4ar-se a tocar dels pous en zones industrials 
o de llocs de treball, les quals podrien ser fins a dues mi- 
lles del poble o de la ciutat projectats més prbxims, per 
donar lloc a un model de poblament que podria proveir 
un ampli i indefinit venta11 d'indústries i que a més a més 
s'adiria amb el paisatge. L'estimació d'Abercrombie del 
medi ambient i, sens dubte també, la seva experiencia de 
Doncaster, el van portar a proposar una expansió mo- 
desta d'alguns centres que ja existien i la construcció de 
vuit petites ciutats, que entre tots servirien divuit pous; 
cada nucli de població s'bauria de situar en una depres- 
sió del terreny calcari. Tot i que els pros i els contres de 
diverses localitzacions es van discutir de manera breu ~ e r o  
lúcida a la llum de consideracions economiques i socials, 
incloent-hi la disponibilitat de materials en quantitats prou 
grosses per mantenir constant la construcc~ó de case;, els 
planificadors no van fer ressaltar adequadament les exi- 
&ncies socials i d'organització necessiries per traduir plans 

interessades, el pla no era pas la suma dels seus desitjos 
i propostes, sinó que era un pla dinimic, factible per a 
una gran ciutat.'" 
La majoria de les idees dels plans de Londres ha- 
vien de ser acce~tades més endavant com a ~ r i c t i c a  habi- 
tual en el planejament de regions metropolitanes a Gran 
Bretanya i a l'estranger. Tot i que ~ o d e n  criticar-se per- 
que consideraven la ~indústria,, com a bisicament fabril 
i pel seu fracis a anticipar el creixement de i'ocupació en 
els serveis i del trinsit per carretera, s'han de jutjar te- 
nint en compte les circumstincies del seu moment. Avui 
Londres és, sens dubte, molt diferent des de molts punts 
de vista del que Abercrombie tenia pensar, pero la influen- 
cia dels plans va ser profunda, i, tal com un crític va fer 
notar, intemporal, i com que dirigia un desenvolupament 
que, de totes maneres, havia de produir-se en algun lloc, 
a més a més, sense despeses."' De fet, se'n va acabar una 
gran part, pero potser el punt més important va ser que 
es va demostrar que era possible, per a una irea urbana 
més complexa que cap altra, de dissenyar un model que 
era unificar i coherent, que definia els principals elements 
orginics en la planificada geografia de L o n d r e ~ . ~ ~  
Allo que F.J. Osborn va qualificar de concrecióil 
del pla pel que fa a propostes de tota mena, era una cosa 
que calia per fer .real. el planejament, demostrant l'apli- 
cació dels principis, l'aritmetica dels quals es podria com- 
provar més endavant. Dissortadament és un element que 
es troba a faltar en molt del planejament contemporani 
5 Londres. Els quatre anells i 
les noves ciutats del pla del 
Gran Londres 
6 Plymouth. Anilisi 
funcional del Pla 
d'Abercrombie. 
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i que potser resulta necessari perque un pla capti la ima- 
ginació del públic i n'atregui la simpatia. Com a abran- 
dar ~ar t idar i  del moviment de la ciutat jardí, Osborn ha- 
via estat decebut per les densitats adoptades a l'informe 
del comtat de Londres, pero des del comencament va ser 
un admirador entusiasta del Pla del Gran Londres, el qual 
considerava corn un clissic, per la manera en que aplega- 
va tots els fils per teixir-ne un vestit adient a una gran 
metropolis.+' 
Quan llegia el Pla del Gran Londres Lewis Mum- 
ford no sabia «que era el més admirable de l'obra d'Aber- 
crombie: si la penetració intel.lectua1, I'habilitat política, 
la bella manera de presentar-lo o bé la comprensió glo- 
bal de la feina dels planejadors i de la dels ciutadans.n4' 
-El proposit de la gran obra d'Abercrombie -com Ras- 
mussen va veure- no era de fornir un pla exacte per re- 
constmir Londres i per al seu continuar desenvolupament, 
sinó d'establir objectius per al seu creixement futur.,," 1 
aixb es feia demostrant-ho prenent l'experiencia com a 
fonament de discussió informada més que no pas afirma- 
cions prolixes. <<El resultat va ser un complet llibre de text 
que presentava totes les idees acceptables de la teoria de l'ur- 
banisme angles en aquella data.,,4s 
GLASGOW 1 LA VALL DEL CLYDE, 
BIRMINGHAM 1 ELS MIDLANDS 
Encara que cap dels plans posteriors d'Abercrom- 
bie no va aconseguir els aplaudiments dels de Londres ni 
en va assolir I'impacte, cadascun feia avanGar les seves idees 
pel que fa al contingut i a la forma del planejament. 
Aviat, al Pla Regional de la Val1 del Clyde,'L pre- 
parat entre els anys 1944 i 1946, Abercrombie i Robert 
Matthew, el seu ajudant, feren notar que el planejament 
físic no era un fi en el1 rnateix sinó que havia de relacionar- 
se amb la inversió economica i social, i especialment amb 
la localització de la indústria i el desenvolupament dels 
centres de població d'una mida adequada per sostenir ser- 
veis d'esbargiment, educatius i de comer$ a la menuda. 
Mai no es va tenir el proposit que fos un pla general aca- 
bat sinó que més aviat es volia simplificar un model bi- 
sic de desenvolupament regional. Els assessors van pre- 
veure que la creació d'una catedra de planificació regio- 
nal proporcionaria les bases d'investigació tan necessiries 
per a la continuitat del planejament.i7 Avui diverses uni- 
versitats escoceses tenen citedres d'urbanisme i de plani- 
ficació regional, pero ens preguntem fins a quin grau es 
fan servir els seus talents i quines oportunitats hi ha en- 
cara per a I'intercanvi fecund d'idees. 
De la mateixa manera que els plans de Londres .i 
de la val1 del Clyde, el dels West Midlandsf8 es fonamen- 
tava en les millors previsions disponibles i en els pronos- 
tics més fidedignes pel que fa al creixement de la pobla- 
ció. Pero, com en plans anteriors, fins i tot les millors 
estimacions en la realitat resultaren ben poc exactes i els 
pocs procediments d'anilisi i de control que hi havia a 
disposició eren lents i incomodes: per damunt de tot hi 
va haver un fracis per part del govern central pel que fa 
a garantir la cooperació entre les administracions locals. 
Més de trenta anys després d'haver argumentat per pri- 
mer cop a favor de la coordinació, aquest fracis va resul- 
tar particularment decebedor per a Abercrombie a me- 
sura que les oportunitats successives de reconstruir de ma- 
nera coordinada s'anaven perdent. 
PLYMOUTH 1 HULL: DUES CIUTATS 
PORTUARIES 
A P l y m o ~ t h ' ~  i a Kingston-upon-Hul1,lO dos ports 
molt diferents que compartien una herencia de destruc- 
ció en temps de guerra, Abercrombie va demostrar altra 
vegada la impossibilitat de considerar el proposit, la for- 
ma i el contingut d'una ciutat ailladament dels voltants 
o sense objectius clarament definits: sempre va voler sa- 
ber per a quina mena de futur i per a quina mena de ciu- 
tat es feia un pla. El pla de Plymouth d'Abercrombie es 
caraneritzava per la seva manera sistemitica habitual d'en- 
focar la qüestió i per la reiteració de les relacions regio- 
nals, totes dues vistes feia anys en una forma menys ma- 
dura en els seus estudis de Chester. A Hull, basant-se en 
les primeres diagnosis de ciutats de Max Lock, hi ha més 
contingut social que en alguns plans d'Abercrombie, que 
potser recorden Sbeffield, i segurament devia pensar que 
es tractava del seu millor   la de postguerra, tot i que al 
final va ser destruir per l'acció combinada d'intangibles 
interessos locals i  ministerial^.^' 
CONCLUSIÓ 1 RETROSPECTIVA 
Patrick Abercrornbie no era un gran tebric i no- 
més va deixar darrera seu un prim llibre de text sobre 
la planificació, el qual, amb la seva elegant prosa senzilla 
i dibuixos de ratlles, bisicarnent de la seva propia mi,  era 
en realitat una serie de l l i~ons.~'  Tanmateix: la seva in- 
fluencia va ser profunda. Cada nou estudi continuava de- 
senvolupant no només la ciutat o regió a la qual feia refe- 
rencia sinó també les tecniques de planejament. Treba- 
llant sempre amb col.laboradors locals, en general ajudat 
temporalment per antics estudiants, podia estendre les se- 
ves idees més impliament, com ondes en una piscina, del 
que hauria estat el cas si hagués contractat un nombrós 
equip permanent al seu propi despatx. 1 quan tornava a 
I'Escola, a Liverpool o bé a Londres, s'incorporava la da- 
rrera experiencia seva a les classes que feia, de manera que 
es poguessin millorar recíprocament. 
Era un home d'amplis interessos. Va escriure tan 
eruditament de música i les arts com de geologia i molts 
aspectes de la ciencia. Havent estat educat com a arqui- 
tecte en les tradicions clissiques del final del victorianis- 
me, exercitant-se, a contracor, en l'estil medieval, els da- 
rrers anys era amic i partidari actiu de molts dels arqui- 
tectes capdavanters de i'escola internacional. Cap al final 
de la vida continuava essent un innovador evolutiu, que 
podia i volia (no és pas sempre la mateixa cosa!) apren- 
dre de I'experiencia -de la qual tenia tant- i comunicar-ne 
els resultats a casa nostra o, cada vegada més després de 
la guerra, a I'e~rranger.~' Demostrava una interessant 
combinació de realisme i d'humanitat en I'exercici de la 
seva professió i ho combinava amb la considerable am- 
plitud inteblectual associada tradicionalment amb univer- 
sitaris d'una epoca anterior. La seva obra continuara te- 
nint influencia arreu on es faci urbanisme. 
GERALD DIX 
Liverpool, maig 1983 
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